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Colombia
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
S Á B A D O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, más de 70 mil manifestantes, con-
vocados por la Central Única de Trabajadores (CUT), la Confederación
General de Trabajadores Democrática (CGTD), la Central de Trabajadores
Colombiana (CTC) y organizaciones estudiantiles, entre otros, realizan una
marcha en Bogotá contra la política neoliberal del gobierno, en homenaje a
los obreros de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) que están
en huelga y para denunciar la alianza de Uribe con Bush y los paramilitares.
Además, expresan su solidaridad con Cuba, Venezuela y la resistencia iraquí.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprime violentamente la mani-
festación y realiza las llamadas “pescas masivas”, en las que la policía, la fis-
calía y el ejército detienen personas de la población civil en masa que luego
son acusadas de ser milicianos o guerrilleros. 
D O M I N G O  2 El representante comercial estadounidense anuncia la incorporación de Perú
y Ecuador a las negociaciones de libre comercio entre Estados Unidos y
Colombia.
M I É R C O L E S  5 El dirigente sindical y líder del Polo Democrático Independiente (PDI), Elías
Durán Rico, es asesinado por paramilitares en Baranoa, Atlántico. 
V I E R N E S  7 Culmina la semana con el despido del presidente y el vicepresidente de la
Unión Sindical Obrera (USO) y de 34 obreros más, en represalia por la huelga
que llevan adelante los trabajadores desde el 22 de abril contra la privatización
de la empresa y en defensa de las libertades sindicales y de sus derechos labo-
rales, entre otras cuestiones. La misma es declarada ilegal por el gobierno.
Tras un ataque de grupos armados a la población de Toribío, Cauca, una
mujer indígena y sus 2 hijos resultan heridos. El gobernador de La Guajira res-
ponsabiliza del hecho a los paramilitares.
D O M I N G O  9 El gobierno venezolano captura a 88 paramilitares colombianos (de un con-
tingente de 130) que, asegura, se entrenan para dar un golpe de estado con-
tra el presidente Hugo Chávez. 
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J U E V E S  1 3 Más de 1.540 presos de la cárcel de Valledupar se declaran en desobediencia
civil en reclamo de mejoras en la alimentación, la salud y el servicio de agua
potable. 
S Á B A D O  1 5 El jefe militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore
Mancuso, abandona la clandestinidad y aparece públicamente en Santa Fé de
Ralito.
M A R T E S  1 8 Unas 700 mil personas, convocadas por la CUT, la CTC, la CGTD y organiza-
ciones como Salvación Agropecuaria, inician un paro nacional de 24 hs en
protesta por el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre los países andinos y EE.UU., contra la reelección presidencial y en
solidaridad con los obreros de la ECOPETROL, así como con los conflictos de
la rama judicial, los maestros, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el
sector salud. En Bogotá marchan 60 mil personas. La policía entra con tan-
quetas a la Universidad Nacional que se convierte en un campo de batalla. En
Cartagena, sede de las negociaciones, más de 20 mil trabajadores, estudian-
tes, campesinos, sindicalistas y ciudadanos de la Costa Atlántica y otras zonas
del país, junto con congresistas, realizan una marcha que es reprimida por la
policía (bajo la orden del presidente Uribe), produciéndose enfrentamientos.
Los antimotines detienen al padre Bernardo Hoyos y al congresista Gustavo
Petro. Además, reprimen en los alrededores de Cartagena y agreden a varios
periodistas. En Pasto, frontera con Ecuador, miles de manifestantes resisten la
agresión de la policía. 
M I É R C O L E S  1 9 En Medellín, estallan 3 bombas que dejan un saldo de 4 muertos y 17 heri-
dos. La policía responsabiliza de los atentados a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
J U E V E S  2 0 Paramilitares asesinan a 11 campesinos de 2 poblados de una zona rural del
municipio de Tame. 
D O M I N G O  2 3 La USO y el gobierno, con la mediación de la iglesia católica, acuerdan que la
ECOPETROL no será privatizada y que recuperará todos los activos que dejen
las multinacionales al terminar los contratos de asociación, que normalmente
se firman por 20 años. Además, establecen que algunos de los despedidos
podrán jubilarse si tienen 20 años de servicio, o se les dará una jubilación
reducida y proporcional en caso de faltarles 6 o menos años; mientras que la
situación de los demás despedidos será sometida a la decisión de un tribunal
voluntario. Los obreros levantan la huelga.
Las FARC y el ejército se enfrentan en La Tomita, La Paz. 
L U N E S  2 4 La Gran Coalición Democrática (GCD), integrada por el Movimiento
Ciudadano, el PDI, el Frente Social y Político (FSyP), el Partido Comunista
Colombiano (PCC), la CUT Atlántico y los trabajadores y pensionados de la
Empresa Distrital de Telecomunicaciones (EDT), expresa su rechazo a la liqui-
dación de esta última y a la política privatizadora del gobierno. 
M I É R C O L E S  2 6 Los trabajadores de Empresas Municipales de Cali (EMCALI), con el apoyo del
Sindicato de Trabajadores de EMCALI (SINTRAEMCALI), realizan un paro y
toman las instalaciones eliminar contra la liquidación de la empresa.
J U E V E S  2 7 Unos 20 mil trabajadores bananeros, convocados por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), inician una huel-
ga por tiempo indefinido para exigir la suscripción de un acuerdo colectivo. 
V I E R N E S  2 8 La comunidad indígena Wayuú declara la guerra al gobierno denunciando que
soldados quemaron vivos a 2 niños y mataron a otras 2 personas con moto-
sierras en La Guajira. Los indígenas sostienen que “van a aplicar su propia ley,
porque la justicia de los tribunales sólo sirve para apoyar a los asesinos”. Más
de 300 wayuús logran huir a Venezuela caminando por más de 24 horas.
D O M I N G O  3 0 Habitantes de Palmar de Varela realizan bloqueos en la carretera Oriental,
entre la costa y el interior del país, en protesta por la falta de energía. La poli-
cía reprime con gases produciéndose enfrentamientos. Más tarde, se registran
bloqueos en Ponedera y Campo de la Cruz. 
J U N I O
M A R T E S  1 El Ejército de Liberación Nacional (ELN) acepta la propuesta de Uribe de dia-
logar con la mediación del gobierno de México con la condición de que se
establezca un cese de hostilidades.
Las FARC y el ELN inician un paro armado en Arauca en protesta por el asesina-
to de 11 campesinos en manos de paramilitares el día 20 de mayo en Tame.
M I É R C O L E S  2 Las FARC liberan a 7 políticos secuestrados 49 días atrás.
V I E R N E S  4 El Ministerio de Protección Social declara ilegal el paro del SINTRAEMCALI y
la toma de la sede administrativa de la entidad llevados adelante por los
empleados el pasado 26 de mayo. 
El dirigente sindical y miembro del PDI en el Atlántico, Nelson Wellington
Cotes López, es asesinado por sicarios en motocicleta.
L U N E S  7 El ejército, la policía, la fuerza aérea y la fiscalía general llevan adelante la ope-
ración “Marconi II” enfrentándose con las FARC y el ELN en Campamento,
Angostura y Yarumal, Antioquia. 
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M I É R C O L E S  9 El Congreso aprueba la Ley de Estatuto Antiterrorista que reglamenta un con-
junto de medidas represivas y restrictivas de las libertades públicas dándole
mayores facultades a las fuerzas de seguridad.
J U E V E S  1 0 El Banco Mundial (BM) aprueba 2 préstamos por 280 millones de dólares
para Colombia. 
El SINTRAINAGRO levanta el paro luego de llegar a un acuerdo con los empre-
sarios que contempla un aumento salarial del 8%, 92.500 pesos por hectárea
para el Fondo de Vivienda y 550 millones para el Fondo de Educación, así
como la creación de una comisión de seguimiento de los acuerdos.
Las FARC y el ejército se enfrentan en La Vega, San Francisco, y La Meseta,
Antioquia.
D O M I N G O  1 3 Comienza el operativo militar Sol de Oriente, del que participan 2 mil efecti-
vos del ejército en el valle del río Cimitarra y en el sur de Bolívar, con el argu-
mento de facilitar el desarrollo de las aspersiones de los cultivos de coca con
glisofato, en el marco del Plan Colombia.
M A R T E S  1 5 El gobierno del presidente Uribe y 13 jefes paramilitares inician las negocia-
ciones de paz. El gobierno establece en Santa Fe de Ralito una zona de ubi-
cación y negociación con una superficie de 368 km2 al Norte del país donde
se llevarán adelante los diálogos con las autodefensas.
Un grupo armado asesina a 34 campesinos en la hacienda La Duquesa, corre-
gimiento de La Gabarra, Tibú. 
El ELN y las FARC levantan el paro armado en Arauca. Las comunidades cam-
pesinas de ese departamento se declaran en estado de emergencia social y
en jornada de paro campesino para exigir al gobierno y a la justicia que inves-
tiguen los hechos ocurridos en el Tame. 
J U E V E S  1 7 Las FARC desmienten las cifras de desmovilizados aportadas por el presiden-
te, que acaba de realizar un balance sobre los resultados del Plan de
Seguridad Democrática. El gobierno sostiene que este programa redujo en
cerca de un 18% los homicidios comunes y en un 49% las masacres en los
últimos 22 meses en todo el país. Además, denuncian la ampliación de las
actividades de mercenarios vinculados a las AUC, inclusive en suelo extranje-
ro, así como la incursión de las autodefensas en Venezuela.
V I E R N E S  1 8 El ejército combate con las FARC en Dadeiba, Antioquia y en Arboledas, Norte
de Santander. Además, combate con el ELN en Antioquia en Bolívar y en
Putumayo, y con ambas guerrillas en Ciénaga y Aracataca. 
L U N E S  2 1 En la vereda Puerto Nuevo Ité, tropas del ejército queman 2 viviendas de
humildes familias campesinas e intimidan a los arrieros y aserradores que se
movilizan por el camino.
M A R T E S  2 2 Comienza la “Caravana internacional por la vida de los trabajadores y tra-
bajadoras colombianas”, convocada por las centrales obreras del Atlántico,
de la que participan delegaciones internacionales, a modo de preparación
del Foro Social de las Américas a realizarse en Quito, Ecuador, del 25 al 30
de julio. 
M I É R C O L E S  2 3 El diplomático mexicano Andrés Valencia se reúne con el portavoz del ELN y
acuerdan trabajar en el diseño de una agenda que incluya los puntos de inte-
rés del gobierno colombiano y esa guerrilla con miras a un eventual proceso
de paz. 
El ejército ametralla y bombardea indiscriminadamente en la vereda El
Tamar, poniendo en riesgo a la población civil que se moviliza por los
caminos.
S Á B A D O  2 6 Más de 5 mil campesinos e indígenas de la Sierra Nevada se concentran en
Guachaca, Magdalena, para exigir al gobierno nacional que suspenda el inicio
de las fumigaciones aéreas contra los cultivos ilícitos en la zona. 
L U N E S  2 8 En la vereda Alto Cañabraval, donde operan las FARC y el ELN, se producen
enfrentamientos entre estas y el ejército que dejan un saldo de un soldado
muerto. En retaliación, el ejército se dirige a la casa de un campesino y tortu-
ra a este, a su mujer y a sus 2 hijos menores de edad.
M A R T E S  2 9 Presos de la cárcel judicial de Valledupar realizan un motín para exigir a la
directiva del penal que les restablezca el servicio telefónico y en protesta por
el hacinamiento.
M I É R C O L E S  3 0 Paramilitares asesinan al ex-presidente de la CUT, Miguel Espinosa Rancel, en
La Pradera, Atlántico.
El ELN libera a 4 personas secuestradas en la Troncal de Oriente luego de 10
meses de cautiverio. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) da su aval a la tercera revisión del
acuerdo stand-by de Colombia y destaca el éxito del programa económico del
gobierno, el cumplimiento de las metas fiscales y los avances en la agenda de
reformas. 
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J U L I O
J U E V E S  1 En Santa Fe de Ralito, comienzan las negociaciones de paz entre el gobierno
y las AUC, con un delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y el obispo de Montería como facilitadores. 
S Á B A D O  3 El ELN decreta un paro armado en cercanías de la localidad de Aguazul,
Casanare.
L U N E S  5 Más de 20 mil campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta se concentran
en Buritaca, Guachaca y Calabazo y bloquean por más de 5 hs tres puntos de
la Troncal del Caribe, en protesta por el inicio de las fumigaciones de cultivos
ilícitos. 
Dos mil soldados de la V y XIV Brigadas desarrollan un operativo conjunto con
paramilitares en el valle del río Cimitarra, según denuncian campesinos de
esta región. Las tropas queman casas y pintan “AUC” en las paredes. Después
de fuertes enfrentamientos con la guerrilla, los soldados torturan a una fami-
lia campesina. 
M A R T E S  6 El ministro de Defensa sostiene que las fuerzas militares no se oponen a los
diálogos entre la iglesia y las FARC, pero que la intensidad del Plan Patriota no
disminuirá, como lo exige la guerrilla.
M I É R C O L E S  7 Las FARC y el ejército se enfrentan en La Llanada, Ricaurte y Sotomayor. 
D O M I N G O  1 1 Miembros de distintos grupos de las AUC se enfrentan por el control de una
zona de Casanare, ubicada en Monterrey, Tauramena y Villanueva, provocan-
do el desplazamiento de 300 personas. 
Los trabajadores de Avianca, agremiados a la Asociación Colombiana de
Aviadores Civiles (ACDAC), inician paros parciales para exigir aumento salarial. 
L U N E S  1 2 El ejército se enfrenta con el ELN en Cocorná y Abejorral, Antioquia. 
Personas no identificadas asesinan en Barrancabermeja a Camilo Borja Pérez,
afiliado a la USO, y activo participante de la reciente huelga en la ECOPETROL.
J U E V E S  1 5 Seis directivos del SINTRAEMCALI y otros 43 afiliados a esta organización son
destituidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por
haber participado del cese de actividades y de la toma de la torre de EMCALI
en el mes de mayo realizados para exigir la destitución del director.
J U E V E S  2 2 Las FARC y el ejército combaten en San Juan de Villalobos Cauca, límite con
Pitalito, Huila y Mocoa, Putumayo, dejando un saldo de 13 muertos. 
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Sicarios asesinan a Benedicto Caballero, dirigente agrario y cooperativo, mili-
tante del PCC, en la vereda Alto de la Mula, Cundinamarca.
Cientos de maestros agremiados a la Federación Colombiana de Educadores
(FECODE) realizan un paro nacional en rechazo al cambio en el sistema de
salud del magisterio que analiza el gobierno nacional.
L U N E S  2 6 El dirigente indígena kokonuko, Mauricio Tote Yace, es ejecutado por integran-
tes del servicio de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), después de ser detenido en el barrio Avelino de la ciudad de Popayán. 
M I É R C O L E S  2 8 El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, pronuncia un discurso ante el Congreso
en el que propone nuevas zonas de concentración, sostiene que las autode-
fensas no pueden ser encarceladas y se pronuncia contra la guerrilla. En las
afueras del Congreso, decenas de víctimas de las acciones de los paramilita-
res repudian la presencia de los mismos en esa institución.
J U E V E S  2 9 Comienzan a funcionar 8 mesas de negociación en el marco del cuarto día de
trabajo de la Tercera Ronda de Negociaciones del TLC entre EE.UU., Colombia,
Ecuador y Perú, que culmina al día siguiente. 
Las FARC y el ejército se enfrentan en las afueras de Piendamó, Cauca y en
Montañita, Caquetá. Además, el ejército combate con paramilitares en Dovio,
Valle. 
S Á B A D O  3 1 Los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador rechazan la propuesta de EE.UU.
de patentar métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el trata-
miento de personas y animales.
A G O S T O
L U N E S  2 Las FARC realizan un atentado con carro bomba en Andinápolis, entre Riofrío
y Trujillo, Valle, dejando un saldo de 9 policías muertos y 3 heridos. 
Paramilitares asesinan en Valledupar al dirigente indígena Freddy Arias, coor-
dinador de derechos humanos de la Organización Indígena Kankuama (OIK). 
J U E V E S  5 Indígenas kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta marchan en Bogotá
en rechazo al asesinato de uno de sus líderes, acribillado por paramilitares, y
para exigir protección y respeto. 
Los trabajadores de la salud, agremiados a la Asociación Nacional de
Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), inician un paro y toman
el primer piso de la alcaldía de Barranquilla en rechazo a la creación de un
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nuevo esquema en el sector salud que establece que los centros de salud
deben funcionar como unidades administrativas –con lo cual se unifican las
empresas estatales de salud en el distrito– y para exigir el pago de sus sala-
rios de los últimos tres meses. 
El ejército ejecuta al presidente de la Asociación Departamental de Usuarios
Campesinos (ADUC), Alirio Martínez, al maestro Leonel Goyeneche, miembro
de la junta directiva de la CUT de Arauca, y a Jorge Prieto, de la junta directi-
va de la ANTHOC y de la CUT, en el caserío de Caño Seco, Fortul. 
V I E R N E S  6 Los trabajadores de la salud de Cartagena y Bolívar realizan una marcha por las
calles de Cartagena en rechazo a la crisis presupuestaria que atraviesa el sector. 
L U N E S  9 Las FARC lanzan una ofensiva contra diversos objetivos del departamento de
Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, que incluye ataques contra
torres de energía, puentes y un oleoducto, y hostigamientos a poblaciones.
Directivos y pilotos de la aerolínea colombiana Avianca llegan a un acuerdo
por el cual los últimos levantan las medidas de fuerza sostenidas desde hace
más de un mes. El acuerdo contempla un incremento salarial, estabilidad
laboral y que la aerolínea desista de los procesos disciplinarios contra 48 avia-
dores. Además, la empresa garantiza el pago de 127 millones de dólares para
las pensiones.
Los más de 320 trabajadores del Hospital Psiquiátrico San Camilo, en
Bucamaranga, inician un paro en protesta por la crisis económica que atra-
viesa la institución y para exigir el pago del retroactivo de 2003 y los sueldos
de los 3 últimos meses.
M I É R C O L E S  1 1 Las autoridades de Arauca capturan en Arauquita al presidente de la ANTHOC
y al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios, de esa
localidad, acusados de tener nexos con el ELN.
J U E V E S  1 2 La CUT Atlántico, la Casa Bolívar Anfictiónica, la Casa Caribe de Solidaridad, la
Unión Nacional de Empleados Bancarios, la Juventud Solidaria de Barranquilla
con apoyo del Movimiento Ciudadano, el PDI y el FSyP realizan una marcha
de solidaridad al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela. 
Se reanudan las negociaciones de paz entre el gobierno y los jefes para-
militares.
M I É R C O L E S  1 8 El gobierno anuncia su disposición para excarcelar, con la mediación de
Francia y Suiza, a 50 guerrilleros de las FARC presos a cambio de que ese
grupo libere a 20 políticos, 40 uniformados y 3 estadounidenses secuestrados.
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Más de 7 mil personas convocadas por la CUT y la ANTHOC, colegios y escue-
las de primaria y secundaria, junto con distintas organizaciones sociales y polí-
ticas, realizan un paro cívico y una marcha en la ciudad de Manizales para exi-
gir la reapertura del Hospital de Caldas. En Pereira, la ANTHOC realiza una
marcha para evitar el cierre del Hospital Universitario San Jorge. En Santa
Marta, los empleados del hospital realizan una jornada de protesta debido a
la falta de pago. 
J U E V E S  1 9 El gobierno de Uribe hace una propuesta de paz al ELN. 
En el quinto de ocho debates, la Comisión Primera del Senado de la República
aprueba el Acto Legislativo de reelección inmediata presidencial. 
D O M I N G O  2 2 Las FARC no aceptan la propuesta de intercambio humanitario hecha por el
gobierno porque “niega a la guerrilla la discrecionalidad para definir cuáles y
cuántos son sus presos, o la discusión sobre las condiciones y circunstancias
en que deben ser liberados los alzados en armas contra el estado”. Además,
sostienen que el Plan Patriota, destinado a recuperar territorios de tradicional
dominio de su guerrilla en el Suroeste del país, ha fracasado. 
El ejército captura al cabecilla del Frente 37 de las FARC, Freddy Polanco
Romero, alias “Tobías”.
Dos hombres en motocicleta asesinan en Tulúa al sindicalista Jorge Eliécer
Valencia, presidente de la CUT de esa misma localidad.
L U N E S  2 3 En Santa Fe de Ralito, durante una reunión entre las AUC y el gobierno, los
paramilitares proponen la desmovilización inmediata de 16 mil de sus hom-
bres, siempre y cuando el gobierno les garantice la presencia de la fuerza
pública en las regiones que ellas consideran han consolidado con sus dife-
rentes frentes.
M A R T E S  2 4 La misión del FMI califica que la política económica del gobierno colombiano es
acertada y avala un proyecto de reforma tributaria y las metas de déficit fiscal. 
D O M I N G O  2 9 Las FARC aceptan un diálogo para un acuerdo humanitario y al alto comisio-
nado de paz como interlocutor y exigen una zona desmilitarizada para sen-
tarse cara a cara con el gobierno para negociar.
L U N E S  3 0 La Corte Constitucional de Colombia declara ilegal el Estatuto Antiterrorista
impulsado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
El gobierno de EE.UU. formaliza la entrega de 250 millones de dólares para
asistencia militar y antidrogas.
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M A R T E S  3 1 El gobierno nacional sanciona la ley por la cual se expide el nuevo Código de
Procedimiento Penal con el que la fiscalía declina la actuación judicial y con-
serva la facultad de capturar, efectuar registros y allanamientos, incautar e
interceptar, “todo ello sujeto a control por parte del juez de garantías, pero sin
obligación de acudir previamente para su ejecución”. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACDAC Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
ADUC Asociación Departamental de Usuarios Campesinos 
ANTHOC Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia
AUC Autodefensas Unidas de Colombia 
BM Banco Mundial
CGTD Confederación General de Trabajadores Democrática
CTC Central de Trabajadores Colombiana 
CUT Central Única de Trabajadores 
DAS Departamento Administrativo de Seguridad
ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos
EDT Empresa Distrital de Telecomunicaciones 
ELN Ejército de Liberación Nacional 
EMCALI Empresas Municipales de Cali
ESMAD Escuadrón Móvil Antidisturbios 
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FECODE Federación Colombiana de Educadores 
FMI Fondo Monetario Internacional 
FSyP Frente Social y Político
GCD Gran Coalición Democrática 
OEA Organización de Estados Americanos 
OIK Organización Indígena Kankuama
PCC Partido Comunista Colombiano 
PDI Polo Democrático Independiente 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
SINTRAEMCALI Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali
SINTRAINAGRO Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
TLC Tratado de Libre Comercio 
USO Unión Sindical Obrera 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diarios El Tiempo, El Colombiano y El Heraldo.
Otras fuentes: Indymedia Colombia y Rebelión.
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